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期出版。经过 4年摸索尝试，1985 年，编辑部再次向上级机关申请准予公开发行，并于次年 11 月，












































































































































































Ｒesearch on Taiwan and Constructing of Academic Journals:
Sidelights of Symposium on 35th Anniversary of Taiwan Ｒesearch Journal
Chen Qinfen
Abstract:The founding and developing of the Taiwan Ｒesearch Journal was closely relate to the continuous expansion
and gradual in－depth development of the study on Taiwan． The academic journals about research Taiwan including Taiwan
Ｒesearch Journal reunited many scholars study on Taiwan from the Chinese Mainland，Taiwan and other states，and
established the fundamental system about researching on Taiwan，advanced the depth and expanded the breadth of Taiwan
research． Confronting the complex situation of the Cross－Strait Ｒelations at current and in future，the studying on Taiwan
and the academic journals including Taiwan Ｒesearch Journal would undertake the significant assignments，and face with
the great opportunity． The evaluating on academic journals must combined to the academic evaluation． The academic
journals need their characteristics，and overcome the shortcomings such as narrow and lower level in the field． The academic
journals must go to the internationalizing way while highlighting the Chinese features．
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